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MOTTO  
 
 
 
 
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 
(Q.S. Ali ‘Imran: 104) 
 
Pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila 
cita-cita tercapai terutama di hari tuanya, dia akan menekur melihat anak tangga 
yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum  
(Buya Hamka) 
 
Hard work will never betray you  
(Kang Gary) 
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Amanah, Ilfatul. 2017. Analisis Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat dalam 
Menghadapi Bencana Letusan Gunung Api Wilis sebagai Upaya Pengurangan 
Risiko Bencana di Kabupaten Ponorogo. TESIS. Pembimbing: Sarwono, 
Kopembimbing: Peduk Rintayati, Program Studi Pendidikan Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup, Program Pascasarjana Kependidikan, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK 
Gunung Wilis merupakan gunung api tipe B yang diprediksi dapat aktif 
kembali seperti Gunung Sinabung. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi 
dapat menjadi ancaman bagi manusia oleh karena itu perlu adanya upaya 
mengurangi kerugian bencana melalui analisis kerentanan dan kapasitas 
masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penelitian ini bertujuan 
untuk: (1) mengetahui kerentanan masyarakat, (2) mengetahui kapasitas 
masyarakat, (3) mengetahui risiko bencana letusan Gunung Wilis Kabupaten 
Ponorogo, dan (4) mengimplementasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran 
Geografi di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian model kombinasi kualitatif dan 
kuantitatif secara seimbang. Penelitian ini dilakukan di 13 desa di Kabupaten 
Ponorogo pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api dengan teknik 
cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumen, analisis peta, wawancara mendalam, dan angket. Analisis data 
kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana menggunakan pemberian skor 
menggunakan parameter BNPB dan teknik overlay peta.  Impelementasi hasil 
penelitian di kelas XI IPS MAM 4 Beton menggunakan pre-test dan post-test.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) kerentanan masyarakat dalam 
menghadapi bencana Gunung Wilis berkisar rendah hingga sedang. Tingkat 
kerentanan sedang (1,861434) terdapat di Desa Jurug Kecamatan Sooko 
sedangkan tingkat kerentanan rendah (1,449574) terdapat di Desa Kemiri 
Kecamatan Jenangan, (2) Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 
letusan Gunung Wilis tergolong rendah dengan skor kerentanan satu, (3) Risiko 
bencana letusan Gunung Wilis berkisar tinggi hingga sedang dengan tingkat risiko 
tinggi terdapat di lima desa di tiga kecamatan, dan (4) Implementasi hasil 
penelitian terhadap pendidikan berupa Buku Saku Kebencanaan dengan 
peningkatan skor rata-rata pre-test dan post-test yaitu 10, 875 menjadi 15, 375 dan 
nilai rata-rata kelas yaitu 54,875 meningkat menjadi 76, 8765 
Kata Kunci: kerentanan, kapasitas, risiko, bencana, letusan gunung wilis   
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Amanah, Ilfatul. 2017. Analysis of Vulnerability and Capacity of Society in 
Encountering Wilis Volcanic Eruption as Disaster Risk Reduction at Ponorogo. 
THESIS. Advisor: Sarwono, CoAdvisor: Peduk Rintayati, Study Program of 
Population and Environment Education, Postgraduate Program of Education, 
Faculty of Teaching and Education Faculty, University of Sebelas Maret 
Surakarta. 
ABSTRACT 
Wilis Volcano is a type-B volcano that is predicted to be active over 
again as Sinabung Volcano. Disaster incident is unpredictable and could be a 
threat to humans. Therefore, efforts in reducing disaster losses are needed 
through analysis of society vulnerability and capacity in disaster risk reduction.  
This study aims to: (1) determine the vulnerability of society, (2) define 
the capacity of society, (3) find out the risk of Wilis volcanic eruption disaster at 
Ponorogo, and (4) implementing the result of the study toward the geography 
learning at high school. The study is a balanced combination model research of 
qualitative and quantitative. It is conducted at 13 villages of Ponorogo in 
Disaster-Prone Areas of volcanic eruption by using cluster random sampling 
technique. Data collection techniques used are observation, documentation, 
mapping analysis, in-depth interview, and questionnaire. Data analysis of 
vulnerability, capacity, and disaster risks employs scoring by using parameter of 
BNPB and technique of map overlay. Implementing the result of the study at MAM 
4 Beton using pre-test and post-test.  
Results of the study conclude that: (1) the vulnerability of communities in 
encountering Wilis Volcano disaster ranges from low to moderate. The moderate-
level vulnerability (1, 861434) is in Jurug Village, Sooko, while the low-level 
vulnerability (1,449574) is in Kemiri Village, Jenangan, (2) The capacity of 
communities in encountering Wilis Volcano eruption disaster is low with the 
vulnerability score of one, (3) The risk of Wilis volcanic eruption disaster ranges 
from high to moderate with the high-level of risk in five villages of three sub 
districts, and (4) implementation of the study result toward education is in the 
form of a disaster pocket book with improvement in the average score of pre-test 
and post-test of 10, 875 and 15, 375. While classroom average score of 54, 875  to 
76, 8765. 
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